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ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ 1 9 ο υ ΑΙΩΝΑ 
Βασιλική Δελέγκον 
Στα πλαίσια του Προγράμματος συνάντησης υποψηφίων διδακτόρων και 
στον κΰκλο που αφορούσε στην "Οικονομική Ιστορία και Ιστορία των Επι­
χειρήσεων" ανέπτυξα το θέμα "Διαβάζοντας έναν Προϋπολογισμό του ελλη­
νικού κοινοβουλίου τον 19ο αιώνα". 
Με τον όρο "διαβάζοντας" δεν αναφέρομαι φυσικά στην απλή ανάγνω­
ση ενός τεύχους του προϋπολογισμού του 19ου αιώνα, αλλά στη μελέτη εκεί­
νων των στοιχείων που συγκροτούν και τελικά απαρτίζουν αυτό που στην οι­
κονομική ιστορία αναφέρεται ως κρατικός προϋπολογισμός. 
Καλά καταρτισμένος προϋπολογισμός είναι αυτός που συγκεντρώνει κά­
θε πληροφορία, η οποία ενδιαφέρει τη δημοσιονομική ζωή της χώρας. Ο 
τρόπος με τον οποίο συγκεντρώνονται αυτές οι πληροφορίες και τα κριτήρια 
πάνω στα οποία βασίζονται, είναι θέμα που απασχολεί τον οιονδήποτε α­
σχολείται με τη μελέτη των δημοσίων οικονομικών. 
Το ζήτημα του πως τροφοδοτούνται τα δημόσια οικονομικά και ο τρόπος 
διαχείρισης τους αποτελούν βασική αρχή σύστασης του προϋπολογισμού του 
κράτους. Η οικονομική άλλωστε ανάπτυξη ενός κράτους στηρίζεται στη βά­
ση δημιουργίας ενός οικονομικού προγράμματος που στόχο έχει την δη­
μιουργία μόνιμου και διαρκούς ισοζυγίου. 
Τα οικονομικά όμως προγράμματα δεν είναι πάγιοι θεσμοί που δεν επι­
δέχονται μεταβολή, αφού ο χρόνος, οι περιστάσεις, οι αυξανόμενες ανάγκες, 
η επέκταση των κυβερνητικών έργων ακόμα και τα οικονομικά ή εθνικά προ­
βλήματα μεταβάλλουν άρδην οτιδήποτε θεωρείται χρήσιμο ή ορθό και επι­
βάλλουν άΧλαγχ\ στους νόμους των εσόδων και εξόδων προκειμένου να αντι­
μετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες του κράτους. 
Για να υπολογιστούν οι μελλοντικές δαπάνες και εισπράξεις και να εξα­
σφαλιστεί το ισοζύγιο, που είναι και το τελικό ζητούμενο, ώστε να μην πα-
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ρουσιαστεί μελλοντικό δημοσιονομικό πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει ακριβής 
γνώση όλων των οικονομικών, κοινωνικών, εθνικών και πολιτικών περιστά­
σεων που διανύει η χώρα τη δεδομένη στιγμή που συντάσσεται ο προϋπολο­
γισμός. 
Γι' αυτό λοιπόν και ο προϋπολογισμός του κράτους δεν πρέπει να εξετά­
ζεται μόνο ως λογιστική ενέργεια και απλή πράξη διαχείρισης, όπως συνή­
θως θεωρείται, αλλά κυρίως ως πράξη πολιτική, αφού σε αυτόν αντικατο­
πτρίζεται η σύνθεση της διοίκησης του κράτους και το κυβερνητικό πρόγραμ­
μα. 
Η κοινοβουλευτική συνήθεια που επικράτησε στην Ελλάδα, από τις αρ­
χές της σύστασης του ελληνικού κράτους και σε όλη τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα, θεώρησε την υποβολή του προϋπολογισμού ως μέσο παρουσίασης της 
πολιτικής πορείας της κυβέρνησης στα διοικητικά θέματα της χώρας, και την 
ψήφιση του από τη βουλή ως ζήτημα έκφρασης εμπιστοσύνης προς την κυ­
βέρνηση ή επίκρισης των διοικητικών της αποφάσεων. 
Σημαντικό στοιχείο στη μελέτη ενός προϋπολογισμού του ελληνικού κοι­
νοβουλίου είναι το γεγονός ότι η υποβολή του γινόταν σε όλη τη διάρκεια του 
19ου αιώνα με τη υποστήριξη Εισηγητικής Έκθεσης. Σε αυτήν αναφέρεται 
αρχικά ότι ο τρόπος κατάρτισης του οικονομικού προγράμματος της κυβέρ­
νησης είναι σύμφωνος με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, και στη συνέχεια 
μέσω αυτής δημοσιεύονται και αναλύονται όλα εκείνα τα οικονομικά, κοινω­
νικά και πολιτικά δεδομένα που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την τελική 
μορφή του. Η γνώση αυτών των στοιχείων βοηθά στην κατανόηση του πλαι­
σίου κάτω από το οποίο συντάχθηκε, κατατέθηκε και στη συνέχεια ψηφίστη­
κε έκαστος προϋπολογισμός. 
Πέρα όμως από τις αρχές που διαμόρφωσαν τον προϋπολογισμό του ελ­
ληνικού κράτους και τον τρόπο κατάρτισης του, σημαντικό ρόλο στην ανά­
γνωση ενός προϋπολογισμού του ελληνικού κοινοβουλίου τον 19ο αιώνα, 
παίζει και ο συντάκτης του. Η πολιτική που εκπροσωπεί και κυρίως η προ­
σωπικότητα και το πολιτικό του υπόβαθρο αποτελούν συστατικά στοιχεία 
για τη μελέτη ενός προϋπολογισμού. Βασικό στοιχείο των προϋπολογισμών 
του ελληνικού κοινοβουλίου τον 19ο αιώνα, πέρα από τις βασικές αρχές πά­
νω στις οποίες οφείλει να στηρίζεται η κατάρτιση του οικονομικού προγράμ­
ματος της κυβέρνησης, είναι το προσωπικό στοιχείο και η αντίληψη που ο 
κάθε συντάκτης του προϋπολογισμού έχει για τη δημοσιονομική πορεία της 
χώρας. Κάθε προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από το προσωπικό στίγμα αυ­
τού που τον συντάσσει, τόσο στο περιεχόμενο του όσο και στην τυπική μορ­
φή του. 
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Αυτός λοιπόν δεν είναι άλλος από τον υπουργό των Οικονομικών. Ο υ­
πουργός Οικονομικών είναι αυτός που καλείται να ασκήσει το έργο της σύ­
νταξης του προϋπολογισμού. Μόνο αυτός εκ θέσης γνωρίζει καλύτερα τις α­
νάγκες της διοίκησης της χώρας και τη δημοσιονομική και οικονομική κατά­
σταση της και επιπλέον λόγω της θέσης του φέρει την ευθύνη της ισοσκέλι­
σης του προϋπολογισμού και την καλή και απρόσκοπτη πορεία των δημοσί­
ων οικονομικών. 
Τα υπόλοιπα υπουργεία είναι κυρίως υπουργεία ΟαΊτανών και μόνο το υ­
πουργείο των Οικονομικών έχει την ειδική αρμοδιότητα επί των εσόδων του 
κράτους. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ αυτού και των άλλων υ­
πουργών σχετικά με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, η διαφορά αυτή λύ­
νεται στο υπουργικό συμβούλιο. 
Για να ανταποκριθεί όμως ο υπουργός των Οικονομικών με επιτυχία 
στους σκοπούς του είναι απαραίτητο το σχέδιο κατάρτισης του προϋπολογι­
σμού να χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και ακρίβεια. Μόνο αν έχει αυτά τα 
χαρακτηριστικά μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τα έσοδα και να εκτιμήσει 
τις κατάλληλες πιστώσεις. Για αυτό το λόγο ο υπουργός των Οικονομικών σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες που ασχολούνται με τον προϋπολογι­
σμό προσπαθεί να εκτιμήσει και να καθορίσει με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
ασφάλεια τις προβλέψεις των εσόδων, στηριζόμενος στην κείμενη νομοθεσί­
α και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη του τα αποτελέσματα των προηγούμενων 
προϋπολογισμών σε συνδυασμό με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και συν­
θήκες που διανύει η χώρα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, αναπόφευκτα το 
δημοσιονομικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης, στο οποίο βασίστηκε η κατάρ­
τιση του προϋπολογισμού, θα παρουσιάσει πρόβλημα και θα φέρει την κυ­
βέρνηση στην ανάγκη λήψεως νέων μέτρων κατά την εκτέλεση του προϋπο­
λογισμού για να καλύψει το εμφανιζόμενο ή αυξανόμενο έλλειμμα του προϋ­
πολογισμού. 
Η αξία συνεπώς της ύπαρξης προϋπολογισμού δεν περιορίζεται στο ότι 
είναι κατ' αρχήν απαραίτητος για τον υπουργό Οικονομικών, αφού αποτελεί 
το κύριο μέσο για να μελετήσει και να γνωρίσει πληρέστερα τα οικονομικά 
της χώρας και κατ' επέκταση τις ανάγκες της. Επίσης, ο προϋπολογισμός δεν 
αποτελεί μόνο έναν απαραίτητο οδηγό της διοίκησης, αφού σε αυτόν απει­
κονίζεται κάθε υπηρεσία της, καθιστώντας εφικτή τη λειτουργία της δια μέ­
σου των σχετικών πιστώσεων που ο προϋπολογισμός παρέχει. Η αξία του 
προϋπολογισμού έγκειται στο ότι εξασφαλίζει το δημόσιο και οικονομικό έ­
λεγχο των κυβερνώντων, προαγάγει την πίστη του κράτους και κυρίως επι­
τρέπει την ευρύτερη κριτική της δημοσιονομικής πολιτικής των κυβερνήσε­
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ων και διαφωτίζει εν γένει την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών. 
Πέρα όμως από το γεγονός ότι η ύπαρξη κρατικού προϋπολογισμού εξα­
σφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής ζωής της πολιτείας, αυτό 
που έχει αξία στη μελέτη των δημοσίων οικονομικών είναι η γνώση όλων ε­
κείνων των στοιχείων που συντέλεσαν στην κατάρτιση του. Μόνο με τη γνώ­
ση αυτών των στοιχείων ο ενδιαφερόμενος για τα δημοσιονομικά του ελλη­
νικού κράτους μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εικόνα όχι μόνο για τον τρόπο 
και αλλά κυρίως για τις συνθήκες -πολιτικές, κοινωνικές και εθνικές- που ε­
πηρέασαν και τελικά διαμόρφωσαν τα δημόσια οικονομικά του ελληνικού 
κράτους. 
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